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の下野、三党連合の崩壊の一因となるに至る」（―-九頁）。「ブルムの実験」の挫折後、賃金•物価凍結政策を巡る共産党と他の、 、 ?っ
「?????」（ ???）
の失敗と実質購買力の低下、食糧供給（食肉•小麦）
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モレ執行部は、四六年夏の「クーデタ」を支えた左派•最左派連合自体が、モレのとった組織政策の結呆、四七年春までにほぼ
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いた」。彼らは、党組織・ミリタンによる統制•製肘を嫌い、閣僚•議員団の自律性の確保に固執する傾向が強かった(-四二頁）。??????????????ー???????っ?。????????????????、??????????。????
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しているように、五
0年代半ばに至るまで、党の初発の理念•原則を保持するミリタンの「運動」が、権力への参加により寡頭的
???? 「?」 ?? ?? ??。「 、 ? ? ?、?? 『??』?? 」 ? ）。
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MRP
は政権参加と党組織の間の本格的な矛盾•摩擦を経験す
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ら賃金•物価へと移行し、
SFIO
は連合の軸足を共産党から
MRP
に移した。ライシテ問題では結局、三月初めの時点の合意と
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総選挙後の七月の全国評議会では、党組織を挙げて政権の第一の課題である賃金•物価間題の解決にあたる決意が表明された。???
? 「 ???????
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???????????????」???、「??」????????
?? ??? ? ? ? ）。
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今や
MRP
指導部はド・ゴールに代わる宣伝•動員の機軸となる理念・シンボルを必要とし、副書記長ゴルテを中心に党ドクト
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党糾織の拡大•新規入党者の固定化に心を砕いていた解放期の三「組織政党」の指導者にとって、党新聞網の構築はその不可欠????っ?。???
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ていたのである。四六年五月十一日法の提案•成立を推進したド・フェールをはじめ、この体制の構築に最も熱心であったのは
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一九四七年＋月中旬、共産党
•CGT
のストがパリなどの交通を麻痺させる中で始まったコミュン選挙は、二六日の第二回投票
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ラマディエ政権はその後も、物価•物資供給のいずれにも国家統制を徹底できず、逆に
MRP
、急進党などの要求に押されて
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日ラマディエが退陣する。賃金•物価安定化のための新たな政策「モック実験」が実施に移された
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もない。大方の議員の場合 「第三勢力」を支持したのは、共産党
•CGT
のストに断固たる措置を取れるような「強力な政権」
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における「第三勢力」推進派もこの点は同様であった(-九九—二
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「??????????」???「????」?????????????????、??????????????????
『???????????
（?―??）、??????。?????????????????????????????、
?? ?????????????????っ???。?ー???ー?、??ュ??ュ??ー??? 、 ィ 「 」 っ）。 、 ー 、ー ??? 、
??
???、???????????ィ?????????????????「????」??????
（?―??）。???っ?、「????」?????、???、
??
??????????????????、??
?? 。 、?? ???????っ?（ ー ― ） 。
??????「????」
????ー?????』
（ ? ? ? ）
（ ? ― ― ? ー ? ―
?
??ュー?????????????????????
??????????????（????）。
??????
???
R
・シューマン政権の賃金•物価政策と政権統制の試み
???????????????、????????????????????っ?、????「?????」???????
? 、「 ???」?????????????????????。????、?????????????????????、? っ 。「 ????????」???、???????っ 。
??
?????????
???
?
????????、「????」?????????
???? 、 ??????????? ? ? ??。（? ー ）。
??????、??????????、?????????? 。「 」
（ ? ? ? ）
??????????????、?????
???? 。 「 」 ?? ??????っ? ?? 。「 」 （ ）
?????
???????
?
ー?―???????「??」?????っ?。???、?――?????????????????????
? ? 。
??
????ァ???????っ?????????????っ?。???ァ??「???ー???ー?」??っ?、
「????」????????????????????、?（???）?????
??
?????????????（??
四—二二五頁）。
?
??ュー?????、
???????????????????っ?。???、???????????????????
「????」??????????、? っ 。
?
??ュー?????「?????」???????? 。
??
???
?っ??????。???????、???????????????、??????????????ァ?、
??
???
っ 。???、
??
?????????????????、「????」????????????????????
?
???????????????????????????????????、?????????????????
??
?????????、 ?? っ 。? ? ????????????? ? 、 、「 」?? ?????????? っ 。?? 、 、 っ 。 ? 、「 」?? 、 「 」 っ 、 、制するかにかかっていた（二ニ六—ニニ八頁）。
??
????????
?
?????ー????????
????????????、
???」????? 。
?? 、????????????????????? 、「 ??
???、「 」 ?????????、??????????????、????????ー??????????
???? ?。????? っ 。 ェー 、
??
??
「????」????????、???「??」????????????
『???????????
（ ? ? ? ? ） 。
??????????????っ?、??????????????。?????????
??????「????」
「 」
（???ー??
?
? ） 。
????ー?????』
（??????）
（ ? ? ? ） ???ー?ァー????
????????????っ?????、
??????
??????????
（ ? ? ? ）
???、????????????????????????????。??????????????、???「?????
???」
???????、??????????????。??????????、????????????????????
?? 、「????」????、??????????????????????????????。
??
????、??
?? ?? ? ??、?????????
（????）。????????「?????????????
」
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?????????。???、?????「????
? 」 っ
（ ? ? ? ? ） 。
??????ー????????????、 「 」 、 「 」 、「 」 、
???????
一枚岩の議員団が効呆的に党指導者の政権•選挙戦略を支える”規律ある議員政党
II
であり、運動派左
（ ? ? ? ? ） 。
??
（―????????????????????
??
???????????????????
??、 、 ? ????? っ?。???、???
??
?????????????????、
?
?
??ュー??????????????、???????????????っ?。???、???????、???????
? ? ュ ?。? ? ? ? ャ 、??（??? ）。 、 、 ??? 、????ャ 、 ?（ ）
??
????????
??????
???
???
????????????????????????
?????、???「????」???????
（???ー?―???）。
五
「????」????「??????????」??「???????」?
???
??
、
??
???、???「?????」??????
?
．?ュー????、????????????????????
? ? っ?。 ??「????」????????っ?????。???「????」????????、 ー 「 〔 ? 〕 ?」 ? 。「 ? 」? ?
???ァ??????
????「????」?????????、????????????、????
??
?????????????????
???、????????????、???????????????????????。?????????、?????????「 ? 」 ? 、
??
?? 。 っ 、 ー ?「 ?」??、 。 「 」 、?? 、 、「 」 、?? ?（?? ー ）。
??????????、??? ? ?。 、 ? ー 、 ? ァ?????
???? ?? 。 ? 、
??
??????ー??????????ュ???????。??????、
??
?? ? 、
??????ュ????????????????。??????????????????
???、「? 」 ?????っ ? ? 。 ー 、 、 ー
『???????????
??????「????」
（????????）?????????、??????
????ー?????』
??????ッ?
（ ? ? ? ）
（ ? ? ? ? ） 。
??????????????????
（???ー????）。
??????
??????????
??
?????????。???「????」?????????????、????????????
?? っ?。????????????????「????」?????????????。????????? 、 ? ? 。 ?
??
???????、????????????
?? ?、
?
??ュー???? ????。??????????「????」?????????????????
?? ???????? 。「 」 ?
??
?
??
????????
っ 。 ァ ー ?????????、
??
?「????」????????????
功した（二四四—二四五頁）。
??
?????っ?、????、?????????????????。?っ?、?????????????、??????
??
?????????????っ?。
??
????????????????????。
?
?????、?ャ?????????????
??
?? ????。??????っ?、
?
．?ュー?????????
、 「 」
??
? ?
。 っ 、
??
?????????
っ 、 、
??????????「? 」 ? ?
????????????っ?、???
??
????????、????? ?????????。?????????
???????? 「 」 。 、
??
?????????、「????????
??」 ??っ?。
??
??????????????????、?????、「????」??
??
???
（ ? ? ? ）
??
??????「????」
??????????????。????ー?ュ??????ァ???????
??
??????????、???????
?
?
?????????????????????????????。??
??
?、??????????????、????
??
??
??????????????っ?。???????、????????????????、
??
?「????」
?? ? ?
???????????????????????、???????????ー????っ?。?????、????????
???? ??? ?????っ?。 ィ ? ? ? ? 、
?
??ュー?????????????
?? 「 ? ??」??? ?
?????、「????」?? 、
???? ?? 「 」?」 、「 」 「 」 「 」 ???（ ? ? ） 。
RDR
との絶縁ー~城内の撤収
（???ー??
?
? ） 。
?????????????。????
??
??????????「???
????、??ェー???ー???? 、
（???ー????）。??
????????????????????????、
??
????????????????? ? ?、
??
??
????????? 、
??
?????????????????????????。?????????????
?? 、 ? ?????っ
〔「????」?〕????????????」??????、????????????。
??
?????????
?
??
????????????????「?????????????」?、
?? ? （????）。「 ??? 」 、
??
、
??
?、「???????????
『??????? ??
????ー?????』
??
（ ? ? ? ）
?????????????????????
（????）。?????、?????????、「
?
???。 ???????????
??
（ ? ? ? ? ） 。
??
????????????????????????
??????
??
、?????????????、??ュ?????????、
??「????」
?
? ? ?
?????????????????
????「??????」????????、??????
???「????」??
?
??????????????
???
（ ? ? ? ）
????????「?????????」????????、「????」??????????????????、????
???????? ??????、???????????????????????????、??????。??
章で、著者は、連合政権の運営と党組織の維持•増強の要請という二つの矛盾に対して、社会党、
??
???????????
?? っ 、 、 ? 、 っ ?
「?????????」?? 、「 」 ? ???、???、
?? ?? っ 。、
??
??
???????
????????
?
??ュー???????、
（??）??????
?
．?ュー???????????、????????っ?。??????????、
（?????）
??????????ー????っ?。―??? 、 、??
?? っ ???、???? ??、 ????????????????????????。 ? っ 。「 」??、? 、 ? ?? （
?
ー????）
（ ? ? ? ? ） 。
???????? ? ?
（???）?
??????「????」
????????????????
??????っ?（??――ー????）。っ?。 ??????????????????
（??―ー????）。
?????????????
????????「???????????」?????
ー????????、
????「??????ャ?ュ?????」?????????。?????、????????????
???????????、?????????????。????
?
??ュー???????????
、 。? ????????（「??」
? ? ? ? ?
???????。?
?、
??
????????????????????????????????、?????????????っ?。??
?????????? ???? 、? ???????????。
??、?????????? ???
??
?っ?。???????????????????????っ???
?????????? ? 、
??
?
??
?
??
?????????????????っ?。????????????
?? っ 。 ィ ー ー ュ 、 ッ
? 、 ??? ? 、 ???? ???????????????????????????
? 。 っ 、 、?? ???「 ー」 。 、
?????????? 、 ? ?っ
、 。 、 ? 、
?? ???? 、 、 ????っ??
『???????????
????ー?????」
???
（ ? ? ? ）
??????
???っ?。
??
???????、
（??????）、
（???ー????）。
（ ?
??
??
??????????????????????、??????????????
?? ?、??????????????。????????????????????????????????????党の規律は破られた。議員団執行部は抗議して総辞職した。共産党は早速これを社会党攻撃に活用し始めた（二六一――—二六四頁）。
??????????????????????、??
??????「 」 。 ? 、?? 「 ???? ? ??」
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
????????????。???????????
?? っ 。 。?? 。 、 「 」?? 、????、?????????????、????????????、???????????、?????????????
?????? 。 ???????? ? ????????????????????っ?。????、??? ?????、 「 」 ? ? っ 。?? 、 ? 、 っ??ッ????? 「 ? 」?? ???? 、
??
?
??
?????????????????????????、????????????
???????????? 。 、
??
???????っ??????????????
?? ??。 、?? 。 、『 ? 』 、 ッ
??
）
? ?、
??
（?????????）、
??
??
???
（???ー??
??????「????」
??????????????
??「????」?????????ー????
? ?ー＇~ーヽ
???????????「????」????????っ?
（???ー??
?
? ） 。
（???ー????）。
???（?
?
）
???????、??????????????????????????????????????????。???????? ? 、 っ 。 「 」 ッ ?、 、 、
??
????????????
。 ッ 、 、 、
???っ??????っ???、???????????????、??????????????????????????
????????????????。???????? ????????????????????????????。「???? 」 っ 。 ? 、 ???? 。 「 」 ? 。 、っ 。 、
??
?????????????????????、
? ? っ 、 「 ― 」
????「?????」???????????。??、「??????」??????????っ?。?????、????
、 ー 、っ っ 。 、
???????ー??????????????????? ? 、 ? 、 ? 、
『???????????
????ー?????』
（???ー????）。
(2) 
??????
???????????????????????????????。???????????????????。
??
???
?? っ 。 、 、??????????????????????????? 。 、 ュ 、 ? 、?? 。???????? 、?? 。 、 ー っ ??、? 。やライシテ団体などは色めき立って首相•蔵相への抗議•議会での対抗措置に打って出たため、ビドー政権と
SFIO
指導部は苦
?????、????ー??????ー????????ュ????、????????????????????っ????
???????? 、 ??????。?? ??? 、 、 、?? 。 ッ 、 ? 、 ー?? っ 。 、 、
??
?????????????????????
?? 。 ??? 、 、経済問題での対立も累積した結果、遂に五
0年二月初め、社会党は閣外支持に転じ、解放以来初めて政権を離脱した（二七〇—
1-
???）。
??「????」??????
っ （
?
? ） 。
??
（ ? ? ? ）
??ュ?????
??ュ???????????????????
?
?
??ー ?、 ? ????????????????????。
??
（?????????????
?）???? ?? 「 」 っ 。 「?? ? ? ?」???、
??
?????????????????っ???、??ー?????????????
???
???????????っ?、?????、
??
??????ー?????「?????」
??????っ?。
??
?、????「?????」?????????????????、????「???」????っ?。
（???ー ???）。
???
??ー??????????????ー?????????っ?。????????????????????、??????
????? 、 ? ? ????????????????っ?。
??
??????????????っ???、?
??ー 。 ― 、 ????、????????????????。???、??????? ?ー ? っ 。 、 ?、??????????????????? 。?? っ ー っ
（???ー????）。
?????????????????ー????、???????
??
?????????????、?
?
?????、??
??????? 。
??
?
??
?????、
??
、???????????????、????????????
? 、??????、 ??「 」 っ 。? っ 。
??
?????????????????????????、????
、 ?? ? ? ???? 。 ァ? 、
??
???????? ?????。???ァ????? ? ? 。 ュ??????
（「??????????????」）??????????????。???????
（????ー????）。
???、???????????? 。 、 ? ?
???? っ ???? 、?? ???（?? ）
??????ー ??っ 。??、 ????????ー?????????。?
?
?????
『???????????
??????「????」
????ー?????」
（ ?
?
? ）
第二節
SFIO
一元化の進行と書記局—大県連連合
???????????っ?????
（???ー????）。
??????
?????????。???
（???ー????）。
（ ?
?
? ）
、 ?????、???????????????????????????????。???????????、?????、? 、 ? っ
（???ー??
??????????????????。?????????????????????????????????。????
? 、 。 、 ー 、。 っ 、 っ。 ??、
??
???????????????っ???、?????????????????、????????、??
??ー??????? 、 ?
??
、???????????????????????
??
??
?、????????????????、???????????っ???。「????」??、?????????
?? ??
??
、
??
?、????????????????、???????????っ???
?? 。?? っ 。 、 、 っ 「 」?? ???? ???、
??
?????????????????????????????っ?
??
、
??
?、???????????「?????」????????
「????」???????????、???????????????、?????????、
右傾化の結果、ライシテのみならず、賃金•物価（購買力）争点においても党は相次いで妥協と譲歩を強いられ、党内から政権参? ） 。
??
???
?????、??????????。?????、???????????????????????っ?（????）。
?????????????????????????????、?????、?????????、???????、?????????????????
??。???「???」?????????????っ?。??????????????っ???（???ー????）。
????????ー???????
??????っ?????????????、?????、?ー????????っ?。「?????????」??????、
??
???? ??????????????、????????っ?「????」???????、???????、
?? ??????????? っ 。 ?
?
?????、??????????????「???
?」 、
??
??????っ???「????」「?????」??????
?? ? 。 ? っ 。
?
??ュー???????、????ー??
????、?????
（ ? ? ? ? ） 。
??????「????」
??、．?ー?????????????????、?????、????????????????????????
??。 、 、???? ? ??? ー ? 、 ュ ュ ー?? ? ??? ? 、 ? 。 、 っ? 、 っ 。「 、 」、 ?、 、 っ
??????????、?????????? 。 、
???? ?。?ー ???? ? っ （ ）
(1) 
『???????????
????ー?????』
???
（ ?
?
? ）
?????????????????ー??????、
?????????
??????
????????????????。?????、?????????????っ??、?????????、?????????? ? ? 、 ? ?
????????
（???ー????）。
??????、??????????????????????????????。???????????????????
?。?ー?? 『 』 、 『 ィ ー』 （ ） ??? ? ? 。 。 「?? 」 。 、
???????????????? 、 ? （ ） っ ?
???。??????、? ー 、 。 ー?? っ ? ? 、???????????? っ 。 ー?ィ ッ 。 ー 、?? ? 。?? 。 、? ー 「 」 ー ー 。?? ー ィ ッ っ
??ー?????????
っ
（???ー????）。
???????「????」???????
（二八八—二八九頁）。
??
?
? ? ? ? ?
??????「????」
??
??????????????っ?。??????ー??????????????????（????、?ー???）???、
?????????っ?????ェー?????。??、???、?????????????っ?????ェー????????ー ?（???ー???）?? ? 。 ? 、? ? ? ? 。 「 ? 」??? 。? ー 、 、 ?
???ー????????
??っ?。??ェー????????????????、?????????????
???
??
???、??????????、?????????????????、???????????????。?
?ォ??????、?
?
??????
?
????????、??????????????????????????????、
?? ? 、 ? ?? 、
?
??????、???????????????????
?? 。 「 」 っ 、 、?? 。 、 ォ?? 。 「 ー 」 っ っ ー 。??、 、 、? ォ っ 。?? っ ?? 、 、 。?? っ 、 、 、?? ?」
(1) 
『???????????
???????????????
（ ??ー ?）。
（????）。
????ー?????」
（ ? ? ? ）
????????????（???ー????）。
??????????、????、???????????、「???????」????????????????????
? 、? ???????っ?。???????????、?????????????????、???????? 。 ? ? 、 ? 、? ）? 、 ??? 。 、
(1) 
???????????
?
???????
???????? ? ? っ
(2) 
??????
?????ー????????
???????、?? ? 、
???、????????、
?????。????? ? ー 、 ? ??????、??????????
?
．????
? っ?。 ????????????
?
?????。????????????????、??????
? 。 ???? ???、 ? 。???? ? ? っ ? 、 ? ????????????????っ?。、 、 、 ?。 、 ? ? 「 」 「 」 。「 」 、 、 っ 。 、
????????
（???ー????）。
?????????????????。????
???????????
?
???、
??
????????、???????
（ ? ?
?????????????「???」??????
???
（ ?
?
? ）
?????????、??????
??
????????????、??????????????。????????、??
五???????????、
(1) 
?? ??「????」
???っ?、??????????????????、
??????
「???????」
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
????????、???
??
?????????????????????っ?
??、 ??????????????、??????????????????っ?。????????、?????? ??「???? 」 ?????????。?ー????????????、? ? 。???? ????? 、 ? 。 ? 、 ??? 、 、 っ?。?? 。 、、 、
?
????、????????
? 。 、 ェー 、?、 っ 。
?
???????、???????????????????、??
??
??、???????????????、「???????」????????????????????、??
。 ??? 、 ? ?、 、
「????」??????「??????」??
???????
??、?????????。?????、?????????????、
（???ー?
?
― ? ） 。
??????????????、?????????????????????????。????
『???????????
(2) 
????ー?????』
???
（ ?
?
? ）
(2) 
???????―
?
?ー?
?
? ? ） 。
??????
（ ? ?
?
??ェ?（??、?????????????????）?????、????
??
???????????っ?。「????」
?? ? ? ?。 ? ?。 ?????????????????、???? ー 、 ??? っ 。 ?????? ????? ???? 、? っ 。???? ???? 、 ?????????????? 。? ? ????ー??????? 、 。
??????????????????
???????ー??????????????、?????????????????????。「??????」????
?????? ?、 ?ュッ?ィ 、 ? （ ??? っ 、 ? ）
?????????????。???、????????????????????、?
?? ???っ 。 ? ッ 、 っ?? 。 、 、 ? 、?? ? 。 っ?? 。 ー 。 ? っ 。
?
??????
?? 、 ? ェー っ 。?? 、 ュッ ィ 、
??
???
??????「????」
???
?。??????????、????????????????????っ?。?????????????????、?????? ? 、 ? 、 、 、 ? ァ ???っ 。 ー 「 、 ????っ???」???????????、????、
??????ッ???????????っ?????????
???
????
?? 。 、 、 ? っ 。??
??
?????????。???、??????????、?????????????????????、?????
ー? っ 、 ??????? ? ? 。
??
?、???
???
?
? ? 。???????????????????っ?????????
? 「 」、
「????」??、?????????????????????????、
??
?????っ?????????っ?。
「????」??????????????
??
?、??????????????????????、?（???）??
?っ?
??
???????????????、「? 」 ? 、 ? （ ?
??、? ??????? ?、 ）?? ?。 、 、?? 、 。 ??、
??
?????????????っ???、????
?? 、
??
????ャ?、??ー??、「?????」??っ?。??????、??????????????
?? 、 ー 、
??
???? 、 ? ?
『???????????
????ー?????』
ー「??」?????????????
?―
?
ー?
?
? ? ） 。
（ ? ― ? ?
?????????、??????、?????、
?
??ュー??、??ー???????????????????????
??????。?????????????、????????????????????????????????????。?? ? 、 ? ???????????????????、?????????? ?。????、
(2) 
?
??ュー?????????????、?????????、????????????????????????????
? 、 ????????????。??、?、 、 。 ? ?、 っ 。 「 」 っ 、 、っ 。
?
??ュー???????????????っ??、???????????
っ 。 、 ー 、
?
．?ュー???
??
??????????????
、 ?っ
??????
?? ????
????????????
??
??????
、 ?????????????（?????????????）?? っ
（ ? ? ― ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????、???????????????????????
（ ? ー ? ）
（?―?ー????）。
（?―?ー????）。
???
「??」?????????
??????????????（??―?）。
?
『?
ー?? 「??」????????
???
??????????????????、???????????????????????、????????????
???????、??、???????????????、????
????????????????????????っ?。???? ? 、 ー ー 、 、
? ?
? 、 ? ? ????????????????っ?。???????
?
「??」?????????、?????????????????????????????、???????????
???????? ???、?????? ???????????????。? 、 、 ? ?「
」
? ? っ 。 、 。
、? 、 、 （緩和•多元化）をテコに、動員強化と「勢力範囲」への浸透強化（開放性の回復）を試みたのである
?????????
?
???
（???ー??
?
? ） 。
?????、?????????、????ー、 ャ ?
????????。 ? ?「 」
、 、
?? 、???? ャ ? ? ??????????????????? ???????
???。??「 」 、 ?っ 、
、 、?? ? 、 っ 、 。 っ
『???????????
??????「????」
????ー?????』
（ ? ? ? ）
(1) 
???????????
?
??????
?
?????????
?、
??????
???、?????????、?っ????????????、??????????、?????????????。?????ュ ? ? ?「 」 ? っ—三二三頁）。??????????????。???????、????
?
．?ュー???????
?
?????????????????
?????、
??
??????????????（???）???????、?????????????????????
??っ 。??、?? ? っ 。 ? 、 、議員団左派や書記局のリーダーを政権•議員団の要職に就けることで議員団幹部・閣僚層の側に取り込み、反対派を効果的に無力????っ 。?? ? ??、?ュ??、?? ? ? 。 っ ????????????、 ? 。? っ?、
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「例外としてのフランス
Tなぜキリスト教民主主義政党は根付かなかったのかー~世紀末の組織化の挫折と媒介構造の形成
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